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 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan 
dan laporan Kuliah Kerja Nyata Reguler Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN 
Reguler PPM) di Dusun Secang, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten 
Kulon Progo. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kebodohan menuju 
zaman yang terang benderang dan kaya akan ilmu pengetahuan. 
 Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan 
KKN. Laporan KKN ini bertujuan untuk memberikan gambaran selama kegiatan 
KKN di Dusun Secang, Sendangsari, Pengasih, Kulonprogo yang dilaksanakan 
tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018. Kami menyadari bahwa 
lancarnya kegiatan KKN Reguler PPM ini berkat bimbingan, dukungan dan 
kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun 
menyampaikan rasa terimakasih kepada: 
1. Bapak Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) selaku Bupati Kabupaten Kulonprogo 
yang telah mengizinkan KKN Reguler 68 UAD dilaksanakan di Kabupaten 
Kuonprogo. 
2. Bapak H.M. Syai-fudin Ssy., STH., I selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Kulonprogo yang telah memberikan dukungan 
dan kemudahan bagi kami untuk melaksanakan KKN di Kulonprogo. 
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3. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan dukungan dan kemudahan serta izin bagi kami dalam 
melaksanakan KKN di Kulonprogo.  
4. Ibu Ir. Aspiyah, M.Si selaku Camat Kecamatan Pengasih, Kulonprogo yang 
telah mengizinkan, mengarahkan, memberi dukungan dan semangat bagi 
kami selama melaksanakan KKN di Kecamatan Pengasih, Kulonprogo. 
5. Bapak Dr. Widodo., M.Si selaku kepala LPPM UAD yang telah 
menyelenggarakan KKN Reguler periode 68 dan mengizinkan kami 
mengikuti KKN Reguler ini. 
6. Bapak Drs. Purwadi., M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat KKN UAD yang telah 
menyelenggarakan KKN Reguler periode 68 dan mengizinkankami mengikuti 
KKN Reguler ini. 
7. Bapak H. Walyanto, S.Pd selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pengasih 
dan Bapak Gino,S.Ag selaku Pimpinan Ranting Sendangsari Kulonprogo 
yang telah memberikan dukungan dan kemudahan bagi kami untuk 
meaksanakan KKN di Desa Sendangsari. 
8. Bapak R. Sumbogo, Amd., selaku Kepala Desa Sendangsari, yang telah 
memberikan izin, bimbingan serta dukungan selama KKN berlangsung. 
9. Bapak Marsono, selaku Kepala Dusun Secang dan Bapak Harso selaku Ketua 
RT di Dusun Secang yang telah menerima mahasiswa KKN dengan baik serta 
memberikan dukungan, bimbingan dan vantuan selama KKN berangsung. 
10. Bapah Ahmad Ahid Mudayana.,M.PH selaku dosen pembimbing lapangan 
KKN PPM UAD Divisi IC yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran 
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dan senantiasa memberi semangat, bimbingan, pengarahan dan saran kepada 
kami, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan KKN dengan baik. 
11. Segenap warga Dusun Secang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 
yang telah menerima kami dan memberikan bantuan menyukseskan progam 
kerja yang kami rencanakan.  
12. Seluruh pihak yang terlibat, baik memberikan dukungan baik secara moril 
maupun materil. 
Permohonan maaf kami ucapkan sebesar-besarnya kepada seluruh 
pihak yang bekerjasama dan terlibat dalam kegiatan KKN berlangsung, atas 
segala perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, kekhilafan dan 
kekurangan kami selama meaksanakan kuliah kerja nyata. 
Harapan penyusun dengan adanya kegiatan KKN ini, hubungan 
silaturahmi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan warga  Dusun Secang, 
Sendangsari, Pengasih, Kulonprogo dapat terjalin dengan baik dan adanya 
kerjasama yang saling menguntungkan bagi semua pihak. 
 Akhirnya Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan 
dalam kegiatan maupun laporan KKN Reguler PPM UAD ini. Sehingga saran 
dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Semoga laporan ini dapat 
bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Dan semoga kegiatan 
KKN Reguler PPM ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk bekal di masa 
depan.      Yogyakarta, 28 Agustus 2018 
       Ketua Unit I.C.2 
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